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¡TODA UNA AVENTURA PARA RECICLAR JUNTOS! 
Está claro que hay que hacer algo, 
o la basura nos come. 
Por eso Raquel no le quita el ojo 
de encima a nada de lo que pasa. 
Sólo tiene diez años pero nunca 
renuncia a encontrar la respuesta 
a sus preguntas. Es cabezota y 
seria, su madre opina que 
demasiado. Tiene una vieja báscula 
que utiliza para pesar las cosas que 
otros van tirando. ¿Hay mejor 
argumento que ese? 
Raúl sin embargo es pura paciencia. A sus doce años lia comprendido que mucho mejor que imponer es convencer, 
y por eso escucha lo que todo el mundo tiene que decirle, pero luego actúa. Es capaz de hacer cualquier cosa con tal 
de que la gente a su alrededor entienda lo importante que es reciclar nuestros residuos. 
Rebeca es la mayor de los tres, tiene trece años. Es independiente y enérgica, 
todo un carácter, y ha convertido la reutilización de los objetos que otros 
tirarían a la basura en una forma de vestirse y de vivir. ¿Que no te lo crees? 
Pues echa un vistazo a su cuarto o a su ropa y verás lo que es bueno. 
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Y Carlos... Ay, Carlos. El caso 
es que trabaja demasiado y 
piensa que no tiene tiempo 
para estas cosas de la 
reducción, el reciclaje y la 
reutilización. Que si me gusta 
estar a la última, que si me da 
pereza, que si no tengo 
tiempo... 
¿Lograrán los niños 
convencerle de lo divertido y 
necesario que es enfrentarse 
al problema de la basura? 
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Sí, claro... y los 
de melocotón y 
aceitunas, también, 
Mamá, ¿los huesos 
de pollo son 
residuos orgánicos? 
Mira, mamá, hoy liemos tirado 
1 kilo 200 gramos de materia 
orgánica, 570 gramos de papel, 
780 gramos de envases y 
600 gramos entre trapos y demás. 
Y las revistas 
viejas, ¿qué son? 
Cada uno producimos más 
de un Mío de basura al día, 
el doble (fue hace 30 anos. 
Producir menos nos 
beneficia a todos. 
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Papá, ¿los tarros también 
son residuos 
¿Dónde 
se habrá metido 
la niña? 
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Y vale que uses 
la tele iota 
como marco 
para tus fotos... 
Dar un nuevo uso a las cosas viejas 
es una forma divertida de aprovechar 
los recursos, disminuir la contaminación 
y reducir la basura producida. 
Vale que te negaras a que te comprase 
una estantería nueva porque te la 
¡Pero lo que no tiene ningún 
sentido es que quieras comprar 
una caja de cds vírgenes para 
i reutilizarlos como posavasos! 
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Los perros de muestra son peños de 
caza que se (ruedan quietos cuando 
detectan una presa, señalando con todo 
el cuerpo el lugar en el que está. 
Los contenedores son 
de distintos colores: 
Cada residuo tiene 
el suyo. Acertar con 
el color facilita 
su gestión. 
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¡Con un perro así no hay 
excusas para usar mal 
los contenedores! 
j Los puntos limpios, para llevar residuos urbanos, 
los centros de transferencia de residuos, los 
centros de tratamiento, donde se recuperan los 
residuos para darles un nuevo uso, el sellado de 
los vertederos,,. Todo eso que me acabáis de 
contar, ¿quién creéis que lo paga? 
Lo pago yo, con mis 
impuestos, Así que 
no me volváis a preguntar 
qué hago por controlar 
los residuos porque 
mi dinero me cuesta. 
¿Y de qué te sirve pagar 
una cosa si no la usas? 
El sistema de reciclaje 
de residuos se lia creado 
con el esfuerzo de los 
ciudadanos. Utilízalo. 
Lo laces por ti, 
lo haces por mí, 
lo haces por todos. 
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(fue son costosos 
y generan 
contaminación,,, 
No sé cómo te lie hecho caso,.. 
¿Por (fué no podemos llevarnos la 
compra en las bolsas que nos den 
en la tienda, como todo el mundo? 
Raquel, por favor, baja 
al súper y compra una lata 
de tomates enteros, 
que me hace falta. 
Ya que te has comprado 
todos esos envases al menos 
los echarás al contenedor 
amarillo para reciclar... 
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Llevémoslo a raí centro 
de tratamiento de residuos, 
Hay uno aquí cerca. 
El , adonde vais 
con mi bolsa de basura. i Alto! 
Es propiedad privada. 
No hay manera 
de que se lo 
tome en serio. 
AY, QUE DESASTRE 
Pues aquí clasificamos los distintos componentes 
que luego se mandan a las empresas de reciclaje. 
Allí los preparan para que puedan ser usados 
otra vez como materias primas. 
Sí, pero si vuestro amigo 
la hubiese separado en casa, 
habríamos conseguido 
aprovechar prácticamente 
todos los materiales 
y obtenido productos 
^limpios, mucho más útiles. 
La pieza principal de un 
centro de tratamiento 
eres tú. Si clasificas los 
materiales se pueden 
aprovechar mucho mejor. ¿Y aquí se trae toda la basura? 
n h e n o 
©1 REBECA La nueva ley que obliga a usar 
, papel reciclado empieza 
a dar sus frutos. 
Hija, qué te parece. Hemos 
pensado en fabricar una lámpara 
con los tupper viejos. Ya a quedar 
muy bonita. Es chula, ¿eh? y Se implanta el 
sistema de recogida 
selectiva de los 
residuos del afilador 
de lapiceros. Y ahora 
pasemos a otro tema.. 
Mira lo que hemos hecho con ' 
las carcasas de los móviles viejos 
que nos ha dado la gente... Lo vamos 
a colgar en la terraza de casa de Raquel, 
El problema de los residuos no los puedes 
solucionar tú solo. Pero tu aportación, 
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Te digo yo (fue los tienes 
muy parecidos en la 
tienda de segunda mano. 
Son de la misma marca 
S r " 
¡Es el modelo 
anterior! 
¡Peto no son iguales! 
Pero no son 
iguales. 
¿Y podría vender 
aquí todos lo juguetes 
de cuando era 
pequeño? 
¡Claro! 
Pero no sé qué hacer 
con los pat ines-
Te digo que no 
son iguales. 
¿ a t l a s 
a cua lquier 0 | j 
a otras 
ae ¡egutvda 
¿Yes como no son iguales? ¡Son mejoTes! 
Tiene razón el joven, 
no son iguales. Estos 
patines pertenecieron 
a un gran maestro del 
patinaje, que se retiró 
el ano pasado. Él mismo 
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APLICA Fíjate, Carlos hoy lo está haciendo todo bien... 
¿No es increíble? — fc 
Está tirando los envases 
en el contenedor amarillo.. 
Cuando tiramos los materiales 
al contenedor adecuado se 
pueden reciclar y tratar para 
<jue no perjudiquen 





La materia orgánica 
qrue va a los centros 
de tratamiento sirve 
para hacer compost 
y abonar las plantas. 
Estoy contando la basura 
(fue genera este árbol. 
Es un irresponsable. 
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La gente cuando 
no sabe qué hacer 
con las cosas 
las tira sin más. 
Un mueble viejo, 
por ejemplo. < 
Eso hay que llevarlo 
a los puntos limpios, nada de 
dejarlo en la calle. CADA 
RESIDUO EN 
1 1 SITIO 
ii 
Bueno, esa era fácil. 
Pero... ¿y un medicamento? 
También está pensado. 
Los medicamentos que 
ya no necesitas, hay que 
dejarlos en la farmacia. 
Í N o ! si están en buen 
estado llévalos 
a la biblioteca del barrio.. 
¿Y qué me dices de 
los libros? Imagina 
que me pongo a tirar 
los libros de mi casa. 
hay recursos (fue podemos 
aprovechar, En esto 
tú también eres protagonista, 
Reducir, reutilizar y reciclar es 
responsabilidad de todos. 
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